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The Editors of Autopsy and Case Reports thank the  peer reviewers listed below  for the excellent 
collaborative work, opinions and comments on the papers published in 2012. Their hard work certainly 
contributed to maintaining the scientific level of this.
Reviewers Specialty Institution
Albina Altemani Pathology UNICAMP
Alfredo José Mansur Cardiology INCOR HC FMUSP
Ana Cristina Aoun Tannuri Pediatric Surgery FMUSP
André Echaime Vallentsits Estenssoro Vascular Surgery HC FMUSP
Augusto Francisco Schulz Odontology Superintendência de Saúde USP
Egidio Lima Dorea Nefrology HU USP
Elvira Deolinda Rodrigues Pereira Velloso Hematology FMUSP
Erasmo Simão da Silva Vascular Surgery FMUSP
Fernando José Camello de Lima Odontology Universidade Federal de Alagoas
Filomena Marino Carvalho Pathology FMUSP
Francisco José Bueno de Aguiar Gastroenterology HC FMUSP
Hélio Rodrigues Gomes Neurology HC FMUSP
Ida Fortini Neurology HC FMUSP
Jairo Degenszajn Neurology HU USP
João de Magalhães Avancini F. Alves Dermatology HC FMUSP
Jorge Manoel Buchdid Amarante Infectious Diseases Hospital Samaritano
José Cabeçadas Pathology Instituto Português de Oncologia
José Jukemura Surgery HC FMUSP
José Vassallo Pathology UNICAMP
Juliana Pereira Hematology HC FMUSP e ICESP
Laura Fernanda Alves Ferreira Ortopedic HU USP
Leonardo de Abreu Testagrossa Pathology HC FMUSP e Grupo Fleury
Luiz  Antonio Machado César Cardiology INCOR HC FMUSP
Marcello Fabiano de Franco Pathology UNIFESP
Marcelo Bellesso Hematology ICESP
Márcia Marcelino de Souza Ishigai Pathology UNIFESP
Márcio Ricardo Taveira Garcia Radiology ICESP
Marcos Scatolini Menten Surgery HU USP
Maria Adelaide Albergária Pereira Endocrinology HC FMUSP
Maria Aparecida Custódio Domingues Pathology UNESP
Maria Del Pilar Esteves Diz Oncology ICESP
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Marina Penteado Sandoval Pathology Dermathology Group, Northern,  
New Jersey, EUA
Mônica Stiepcich Pathology Grupo Fleury
Olavo Henrique Munhoz Leite Infectious Diseases HC FMUSP
Paulo Ricardo Criado Dermatology HC FMUSP
Renato Antonio Sernik Radiology InRAD HC FMUSP
Ricardo Tapajós Martins Coelho Pereira Infectious Diseases HC FMUSP e Hospital Emílio Ribas
Rodolfo Milani Júnior Internal Medicine HC FMUSP
Rosa Maria Affonso Moysés Nefrology HC FMUSP
Sheila Aparecida Coelho Siqueira Pathology HC FMUSP
Sigmar de Mello Rode Odontology Faculdade de Odontologia-UNESP
Silvia Maria Ibidi Pediatric  HU USP
Wilson Jacob Filho Geriatrics HC FMUSP
Zilton de Araújo Andrade Pathology FIOCRUZ
LEGEND 
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz.
FMUSP - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
HC FMUSP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
HU USP - Hospital Universitário da Universidade de São Paulo.
ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.
INCOR HC FMUSP - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
InRAD HC FMUSP - Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
UNESP - Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”.
UNICAMP - Universidade de Campinas.
